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Die in einer fru¨heren Arbeit behandelte verborgene Bewegung wird auf den Fall
ausgedehnt, in welchem das kinetische Potential nicht mehr von den verborgenen
Parametern ist, und weiter werden die in Theorie der monocyklischen Systeme von
Helmholtz behandelten unvollsta¨ndigen Probleme genauer untersucht und deren Exi-
stenzbedingungen aufgestellt. Endlich werden beide Fragen in der allgemeinen Frage
vereinigt, wann die Elimination von Parametern zwischen Lagrangeschen Gleichun-
gen eines dynamischen Systems wa¨gbarer Massen wieder auf Lagrangesche Gleichun-
gen eines solchen Systems fu¨hrt.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1913, S. III)





















